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γραφέα να αγνοεί τον εθνικισμό της ελλη­
νικής διασποράς, όπως αυτός εκφράστηκε 
παραδείγματος χάριν μετά την Επανάστα­
ση των Νεότουρκων από στρώματα της 
ελληνορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταν­
τινούπολης και των πόλεων των μικρασια­
τικών παραλίων και κυρίως από συντεταγ­
μένες ομάδες της λαϊκής και εκκλησιαστι­
κής διανόησης, καθώς και από τμήματα 
της επιχειρηματικής αστικής τάξης; Αν 
όμως ο ελληνικός εθνικισμός συνδυάζει, ό­
πως τουλάχιστον πιστεύουμε, ετερόκλητα 
γνωρίσματα συγκροτώντας δύο διακριτές, 
αλλά και αλληλοεπικαλυπτόμενες και αλ-
ληλοδιεισδύουσες ιδεολογικές παραδόσεις 
με βάση το εκάστοτε πλαίσιο αναφοράς 
Ή δλη μελέτη διαρθρώνεται σε 19 κεφά­
λαια. Στα πρώτα άπα αυτά, ό συγγραφέας 
αναλύει τη μέθοδο του, τα προβλήματα των 
πηγών και τον τρόπο με τον όποιο το εξε­
ταζόμενο θέμα αντιμετωπίστηκε άπο τους 
ερευνητές. Επισημαίνεται κυρίως δτι μέ­
χρι την «παστεριανή επανάσταση» κυριάρ­
χησε ή ιπποκρατική αντίληψη για την α­
σθένεια, με τις μεταλλαγές πού επέφερε 
και σε αυτήν το πέρασμα άπα την ορθολο­
γική ερμηνεία της αρχαιότητας στην ηθική-
υπερβατική εξήγηση του Χριστιανισμού. 
Τονίζονται οί κίνδυνοι άπο μια ερμηνευτι­
κή προσέγγιση πού δεν έχει συνειδητοποι­
ήσει οτι ή σύγχρονη εικόνα για τήν ασθέ­
νεια διαφέρει ουσιαστικά άπο τήν παραδο­
σιακή. Επομένως, για τήν κατανόηση των 
επιδημιών του παρελθόντος, επιβάλλεται ή 
χρησιμοποίηση της οπτικής τών κοινω­
νιών, δπου εγγράφονται οί επιδημίες αυτές. 
Στα επόμενα κεφάλαια θίγονται θέμα­
τα δπως: 
— Χαρακτηριστικά της πανώλης, τρόπος 
μετάδοσης της, συμπτώματα. 
του, αυτήν του πολιτικού και αυτήν του 
βιολογικό-πολιτισμικού έθνους, χωρίς ταυ­
τόχρονα να αποτελεί διακεκριμένη περί­
πτωση ή εξαίρεση από έναν καθολικά ισχύ­
οντα και διιστορικά παρόντα κανόνα, τότε 
εύλογα καταδεικνύεται το επισφαλές μιας 
τέτοιας απόπειρας κατηγοριοποίησης. Μιας 
κατηγοριοποίησης που εξαντλείται στην 
εργαλειακή και στενά ταξινομική σκοπιμό­
τητα της και αναιρεί την ιστορική συνά­
φεια των ιδεολογικών κατασκευών στο ό­
νομα μιας δομικής προσέγγισης του πε­
δίου του εθνικιστικού λόγου, η οποία εμ­
φορείται αποκλειστικά σχεδόν από τη λο­
γική και τη μεθοδολογία της πολιτικής 
επιστήμης. 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
— Ό μεγάλος αριθμός τών θυμάτο^ν και 
τα προβλήματα εκτίμησης τών συνο­
λικών ανθρώπινων απωλειών. 
— Αίτια της νόσου (θεωρία τοϋ μιάσμα­
τος ή της μετάδοσης). 
—Ηλικίες, φύλο και κοινωνικές κατηγο­
ρίες πού πλήττονται περισσότερο. 
— Πώς αντιδρούν στην επιδημία οί πλητ­
τόμενες κοινωνίες (αν αναζητούν απο­
διοπομπαίο τράγο για τα δεινά τους, 
στάση απέναντι στο θάνατο κλπ.). 
— Δημογραφικές, κοινωνικές καί οικονο­
μικές συνέπειες της επιδημίας (πλη­
θυσμιακά κενά, αποδιοργάνωση οικο­
νομίας, αναδιανομές τοϋ πλούτου κ.ά.). 
—"Αν φεύγουν, εμπρός στην επιδημία, οί 
πληθυσμοί, ή μένουν και τήν αντιμε­
τωπίζουν μοιρολατρικά. 
— Ποιος ό υγειονομικός εξοπλισμός για 
τήν αντιμετώπιση της νόσου (λοιμό -
καθαρτήρια, νομοθεσία κλπ.). 
Τα θέματα αυτά, και άλλα πολλά, αν­
τιμετωπίζονται μέ ευρύτατη χρήση τών 
σχετικών πηγών καί ουσιαστική γνώση της 
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υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Άπα τις πο­
λυπληθείς μαρτυρίες, χρησιμοποιούνται συ­
στηματικά δσες διακρίνονται για την πο-
σχιδή τους πληροφόρηση: καλύπτουν πολ­
λές παραμέτρους τοϋ οπό διαπραγμάτευση 
αντικειμένου. Έτσι , οι 'ιατροί Α. Γεωργιά-
δης-Λευκίας και Γ. Κ. Ήπίτης θα αναφερ­
θούν σχεδόν σέ δλα τα κεφάλαια, επειδή 
στα σχετικά μέ την πανούκλα πονήματα 
τους επιχειρούν, μέ τις γνώσεις της εποχής 
τους, ερμηνεία πολλών άπο τα προβλήματα 
πού έ'θεσε στους ιατρικούς κύκλους και τήν 
τότε κοινωνία ή επιδημία. 
Το έ'ργο καλύπτει, σύμφωνα μέ τον 
τίτλο του, μια μεγάλη χρονική περίοδο: 
14ο-19ο αιώνα. 'Αρκετές φορές οι αναφο­
ρές πηγαίνουν ως τον Ίουστιανιανό, και 
παλαιότερα. Το ευρύ αυτό χρονικό ανά­
πτυγμα καθιστά αναγκαία τήν παράλληλη 
παρουσίαση μαρτυριών πού εγγράφονται σέ 
τελείους διαφορετικούς χρόνους και χώρους. 
Για παράδειγμα, στή διαπραγμάτευση ενός 
















ί ο πρόβλημα πού τίθεται είναι αν μπο­
ρούν να χρησιμοποιηθούν συγκριτικά φαι­
νόμενα (της επιδημίας εδώ) πού έχουν πα­
ραχθεί σέ διαφορετικούς ιστορικούς χρό­
νους και σέ διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο. 
Ό συγγραφέας φαίνεται να μην αγνοεί το 
ζήτημα όταν γράφει <(ό λοιμός τών Μου­
σουλμάνων είναι κάτι πολύ διαφορετικό ά­
πα το λοιμό τών Χριστιανών, έ'στω και εάν 
τα κλινικά συμπτώματα του είναι τα Ί'δια». 
Άφοϋ ή παράλληλη αυτή παρουσίαση Οε-
οορήθηκε αναγκαία, θα ήταν προτιμότερο 
να είχαν επισημανθεί εκτενέστερα και άπο 
τήν αρχή, δλα τα μεθοδολογικά προβλή­
ματα πού αυτή συνεπάγεται, ώστε να απο­
φευχθούν τυχόν αντιρρήσεις ή παρανοή­
σεις. 'Ιδιαίτερα, μάλιστα πού μέ τήν έλ­
λειψη ευρετηρίων δέν είναι εύκολη ή ανα­
ζήτηση και ή συσχέτιση τών φαινομένων 
στο χρόνο και το χώρο, καθώς και ή θε­
ματική τους ομαδοποίηση. Τήν μή παρου­
σία τών εργαλείου αυτών για τήν αναζή­
τηση πολλαπλών πληροφοριών σέ ενα βι­
βλίο πυκνογραμμένων 400 και άνω σελί­
δων, θα αισθανθεί έντονα δποιος θελήσει 
να το χρησιμοποιήσει μετά τήν πρώτη ανά­
γνωση. Θα αναγκασθεί να κάνει το δικό 
του ευρετήριο. 
KuxJtas Π. Κοιοτής 
ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ 
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Ή μεγάλη συμβολή της μελέτης, για 
τήν ελληνική τουλάχιστον βιβλιογραφία, 
έ'γκειται στις προτάσεις πού διατυπώνονται 
για μια νέα άνάγνο^ση της επιδημίας. "Ε­
χοντας ό συγγραφέας αφομοιώσει δημιουρ­
γικά τα σχετικά μέ τις επιδημίες πρόσφατα 
πορίσματα ιατρών και ιστορικών, μάς κα­
τευθύνει σέ μια ιστοριογραφική περιπλά­
νηση, δπου πρωταγωνιστής δέν είναι μό­
νον ό άνθρωπος, άλλα και τα τρωκτικά 
και οι ψύλλοι. Αυτά παράγουν τή νόσο, άπο 
τήν αντοχή αυτών στο κρύο ή τή ζέστη 
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ή το βάκιλλο της πανούκλας εξαρτάται, 
σε μεγάλο βαθμό, ή δυναμικότητα της επι­
δημίας, ό ρυθμός διάδοσης της, ή αναπα­
ραγωγή της, τα καταστροφικά της απο­
τελέσματα. Ξεφεύγοντας, ^τσι, ή μελέτη 
άπα τις ως τώρα αποκλειστικά ανθρωπο­
κεντρικές ερμηνείες, ανοίγει νέα πεδία για 
τή διερεύνηση τών επιδημιών του παρελ­
θόντος. 
Σε παράρτημα δίνεται μια αναλυτική, 
τεκμηριωμένη καί πολύ χρήσιμη χρονογρα­
φία της πανώλης στην ελληνική χερσόνησο 
(14ος-19ος αι.). Δημιουργείται, έτσι, ένα 
corpus μαρτυριών πού αποτελεί πλέον τή 
βάση για οποιαδήποτε μελέτη αυτής της 
νόσου καί, συγχρόνως, επιτρέπει τον έμ-
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Ή ιστορικότητα του θανάτου έχει τις τε­
λευταίες δεκαετίες απασχολήσει συστημα­
τικά τήν έρευνα. Πιο γνωστές είναι οι προ­
σεγγίσεις τοϋ Philippe Ariès καί τοϋ Mi­
chelle Vovelle. Ή πρώτη ταξινομήθηκε 
ως ποιοτική, γιατί στηρίχθηκε κυρίως σέ 
φιλολογικές μαρτυρίες" ή δεύτερη ώς πο­
σοτική, επειδή βασίστηκε σέ πηγές πού 
αποτελούν σειρά, όπως οί διαθήκες. 'Ωστό­
σο, ό διαχωρισμός αυτός φαίνεται αυθαί­
ρετος, άφοΰ κάλλιστα μπορεί να συνυπάρ­
ξουν καί οί δύο μέθοδοι σ' ενα ιστοριογρα­
φικό κείμενο. 
Ό ερευνητικός ορίζοντας διευρύνθηκε 
ακόμη περισσότερο δταν άπα τις γραπτές 
μαρτυρίες ή προσοχή τών μελετητών στρά­
φηκε καί στα ταφικά μνημεία. Τα νεκρο­
ταφεία έχουν καί αυτά τή δική τους ιστο­
ρία. Παρακολουθούν, κυρίως στή μέση καί 
μακρά διάρκεια, τις αλλαγές τών κοινω­
νιών μέσα στις όποιες εγγράφονται. Ε π ο ­
μένως, αποτελούν μάρτυρες για τα δσα 
συμβαίνουν σ' αυτές. 
πλουτισμό της μέ τον εντοπισμό, ενδεχο­
μένως, νέων σχετικών δεδομένων. 
Ή μελέτη καλύπτει ουσιαστικό κενό 
στή νεοελληνική ιστοριογραφία καί θα προ­
καλέσει το ενδιαφέρον τών ασχολουμένων 
μέ τις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα. 
Έ π ί πλέον, λόγω τοϋ εξεταζόμενου θέμα­
τος, θα ευαισθητοποιήσει καί πολλούς άλ­
λους αναγνώστες, ειδικούς καί μή. Το 
AIDS, μέ τα κοινωνικά προβλήματα πού 
προκαλεί, έχει κάνει επίκαιρες τις επιδη­
μίες του παρελθόντος: αναζητούνται σ' αυ­
τές, συμπεριφορές καί νοοτροπίες πού θα 
βοηθήσουν, ενδεχομένως, στην κατανόηση 
τών προβλημάτων πού οδυνηρά θέτει το 
παρόν. 
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΑΟΤΚΟΣ 
Ή καταγραφή τών ταφικών μνημείων 
αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για να 
επιχειρηθούν υποθέσεις μεγαλύτερης εμ­
βέλειας για τις θρησκευτικές συμπεριφορές 
πού συνδέονται μέ τον θάνατο. Ά π ' δσο 
γνωρίζω, διαθέτουμε, για το ελληνικό κρά­
τος, δύο μόνον τέτοιες αναλυτικές κατα­
γραφές: τοϋ Α' Νεκροταφείου 'Αθηνών, 
πού εκδόθηκε το 19721, καί τοϋ Νεκροτα­
φείου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στην 'Ερμού­
πολη, ή οποία εδώ παρουσιάζεται. 
Οί κυρίες Π. Γαβαλά καί Ε. Γαρέζου 
πραγματοποίησαν άθλο περιγράφοντας α­
ναλυτικά 530 ταφικά μνημεία ποικίλων 
τύπων (μαυσωλεία, επιτύμβιες στήλες, 
λάρνακες κλπ.), πού μνημονεύουν θανάτους 
άπο το 1823-1984. 'Αφορούν κυρίως στις 
ανώτερες καί μεσαίες κοινωνικές ομάδες. 
1. Ε. Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη καί 
Δ. Τσουκλίδου-Πέννα, Μητρώον Α' Νε­
κροταφείου 'Αθηνών, Α' Ζώνη, Ιον Τμήμα, 
έκδ. Δήμου 'Αθηναίων, 'Αθήνα 1972. 
Πέπη Γαβαλά-Ελένη Γαρέζου, Τα γλυπτά μνημεία τον κοιμητηρίου 'Αγιου Ιεωργιον. 
'Ερμούπολη Σύρου (19ος-20ος αιώνας), έκδ. 'Υπουργείο Αιγαίου - Δήμος 'Ερμούπολης, 
Γνώση, 'Αθήνα 1994, 789 σ. 
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